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 A Revista do Curso de Direito da UNIABEU lança a segunda publicação 
do segundo volume com seis artigos. 
 O primeiro trabalho foi desenvolvido por Antônio Renato Cardoso da 
Cunha e o tema discutido foi “As concessões administrativas como mecanismo 
de aplicação do princípio da eficiência na descentralização do serviço de 
educação enquanto direito social e fundamental”. Seu objetivo foi analisar a 
aplicação da Parceria Público-Privada como mecanismo de descentralização e 
melhoria na qualidade da prestação do serviço de educação no Brasil. 
 Em seguida, o professor Eraldo José Brandão em parceria com a 
discente Juliana Garcia de Oliveira debateu o tema “A logística reversa como 
instrumento da gestão compartilhada na atual política nacional de resíduos 
sólidos”. O escopo foi o de analisar a nova concepção brasileira em relação à 
gestão de resíduos sólidos a qual passa a utilizar o mecanismo da 
responsabilidade compartilhada, bem como a política da logística reversa.
 O terceiro artigo intitula-se “Os Excluídos do Benefício de Renovação 
Compulsória”. Foi escrito por Isabel Vazquez Fontinhas (discente) e Verônica 
Lagassi. Buscam as autoras, no debate, além de justificar o motivo de exclusão 
das associações e fundações, defender a extensão desse benefício a todos os 
profissionais liberais.  
 Outra parceria para a publicação na atual revista foi criada entre Marcelo 
Campos D’Aguila (discente) e Henrique Lopes Dornelas. O tema debatido 
pelos autores foi “A mediação e sua institucionalização no tribunal de justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ)”. O objetivo foi trabalhar a mediação por 
intermédio de seu conceito e aplicabilidade como elemento de efetivação da 
cidadania e como alternativa de pacificação e resolução de conflitos sociais. 
 Raphael Teixeira é autor do próximo artigo.  Trabalhou o tema “Direito, 
política e moral: breves apontamentos segundo o pensamento de Jürgen 
Habermas. Objetivou desenvolver, a partir da perspectiva da Teoria Discursiva 
do Direito de Jürgen Habermas, os contrapontos e as características que 
implicam complementaridade entre as normas jurídicas e a moral autônoma. 
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 Enfim, o último artigo é da autoria de Verônica Lagassi. O trabalho 
versou sobre o tema “O problema da educação no Brasil e a necessidade do 
exame para atuação profissional”. A finalidade da autora foi a de elencar alguns 
dos fatores que, de um modo geral, são óbice ao processo educacional 
brasileiro. 
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